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Dieser Band hat erstmals einen Überblick über Grundlagen, Umsetzung und Anwendung von New 
Public Management in der österreichischen Verwaltung gegeben. Er stellt eine Grundlage dar, auf die 
auch in weiteren Reformvorhaben zurückgegriffen wurde. 
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